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JTRANQÜEO CONCSERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N 
DE LA P R 0 V I N C I A DE L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondo»). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 18 DE ABRIL DE 1975 
NÚM. 89 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
G O B I E R N O C I V I L DE LEON 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por ésta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de la fianzas constituidas para responder 
déla ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún 
derecho exiglble a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que 
durante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten 
mediante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratista-adjudicatario 
Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Toral de los Vados. «Tascón, S. L.» 
Abastecimiento de agua y alcantarillado 
de Castropodame y otros. . . . . . 
Restauración del Matadero Municipal y 
acometida de las aguas sucias del mis-
mo al colector general, en Valderas... 
Electrificación de Valdavida -
D. Domingo Cueto Acevedo 
D. Cayetano Ortega Rueda 
«Iberduero, S. A.> 
2192 
León, 12 de abril de 1Q75. 
El Gobernador Civil-Presidente aceta!, 
Fernando Ferrin Castellanos 
Núm. 891.-748.00 ptas. 
l i m . i p t a d i f l Provincial de Leíg 
A N U N C I O 
Esta Diputación celebrará subasta 
Para el aprovechamiento de los pas-
0^s, para ganado ovino, vacuno y ca-
ballar, del Puerto de San Isidro. 
El precio de licitación, al alza, por 
^ temporada de 1975 es de CUATRO-
CIENTAS CINCUENTA MIL PESE-
I S (450.000 ptas.). , 
TVTT fianza provisional es de TRECE 
l n l QUINIENTAS PESETAS (13.500 
Pesetas). 
fianza definitiva, la máxima auto-
^ada por el Reglamento de Contra-
^pf11 e^ a^s Corporaciones Locales. 
pliego de condiciones estará de 
manifiesto en el Negociado de Con-
tratación durante las horas hábiles de 
oficina. 
Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado y lacrado, dentro 
de los VEINTE DIAS hábiles siguien-
tes a la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Negociado de Contratación 
de diez a trece horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial a las doce horas 
del día siguiente hábil al que termi-
ne el plazo de admisión de las mis-
mas. 
Los licitadores presentarán la do-
cumentación exigida en la base 8.a del 
pliego de condiciones, con el modelo 
de proposición que se transcribe: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en i 
provisto de D. N. I . núm ex-
pedido en con fecha ......... 
de de 19....... obrando en su 
propio derecho (o con poder bastan-
te de .......... en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal 
para contratar, y enterado del anun-
cio, inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia núm. ......... de fecha 
, así como del pliego de con-
diciones económico administrativas 
exigidas para tomar parte en la su-
basta para el aprovechamiento de pas-
tos la cantidad de (en letra, 
advirtiéndose que será desecháda la 
que no'exprese escrita en letra la 
cantidad que se ofrece) por la tem-
porada. . 
(Lugar, fecha y firma). 
León, 14 de abril de 1975—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2241 Núm. 910 —671,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617/1966 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
dé utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2619/1966, de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expte. núm. 20.083/24.959 -'R. Í. 6.340. 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A., 
con domicilio en Madrid, Capitán 
Haya, 43. 
Finalidad: Ampliar y mejorar las 
condiciones del suministro de energía 
eléctrica en la localidad de San Martín 
de la Falamosa (León). 
Características: Se sustituirá el ac-
tual centro de transformación de Ja 
localidad de San Martín de la Fala-
mosa (León), por otro tipo intemperie, 
de 50 kVA., tensiones 15 kV./380 220 
V., y se construirá una red de distribu-
ción en baja tensión con conductores 
de al-H., aisladores de vidrio PV-1, 
postes de madera y posíecillos me-
tálicos. 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 276.049 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 4 de abril de 1975.—El De-
legado Provincial,- P. D., El Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
2086 Núm. 843—550,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2.617/1966 y 2.619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el^  Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2.619/1966 de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expte. n.0 19.969/24.945 - R. 1.6.340. 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A., 
con domicilio en Madrid, Capitán 
Haya, 43. 
! Finalidad: Atender debidamente la 
demanda de energía eléctrica y ase-
gurar la continuidad de suministro en 
la localidad de Ponferrada (León). 
Características: Una línea aérea, tri 
fásica, de doble circuito, a 15 kV, de 
1.002 metros de longitud, con origen 
en la Subestación de Unión Eléctrica, 
S. A., ubicada junto a la carretera de 
La Espina y con término en las proxi 
midades de la Escuela Sindical, en 
Ponferrada (León), cruzándose con la 
línea el F. C. de M. S. P., línea eléctri 
ca a 220 kV., línea telefónica de la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, acequia, línea eléctrica a 33 kV., 
caminos y terrenos del término muni 
cipal de Ponferrada (León), pertene 
cientes a la Empresa Minero Siderúr 
gica de Ponferrada, S. A. 
Procedencia de materiales. Nació 
nal. 
Presupuesto: 758.163 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
en esta Sección de Energía, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 18 de marzo de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D. El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
2087 Núm. 844 —616,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
S E C C I O N D E M I N A S 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de 
León, autorizando el establecimiento 
de la línea eléctrica que se cita. 
Visto eí expediente incoado en la 
Sección de Minas de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de la empresa 
«García Simón e Hijos, S. Á.>, con do-
micilio en Ponferrada, solicitando auto-
rización para el establecimiento de 
una línea eléctrica, cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en el 
Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de este Ministe-
rio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde-
nación y Defensa de la Industria. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente 
ha resuelto: 
Autorizar a «García Simón e Hi-
jos, S. A.» la instalación de una línea 
eléctrica cuyas características principa 
les son las siguientes: 
Línea eléctrica de alta tensión a 
10 KV., con centro de transformación 
de intemperie en su extremo final, 
montado sobre dos postes de hormi-
gón, de 200 KVA., tensión de alta 
10.000 V. y tensión de baja 230/133 V 
La línea constará de 13 apoyos, en dos 
alineaciones, siendo la longitud de los 
vanos muy variable debido a la irre-
gularidad del terreno, con valores de 
44 a 70 metros. 
Su finalidad es suministrar energía 
eléctrica, previa transformación de 230 
133 V. a las instalaciones mineras de 
las concesiones «Matallana y Otras 
tanto en el interior como en el exterior 
de la mina. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peticio-
nario de la misma con la aprobación 
de su proyecto de ejecución, previo 
cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el capitulo IV del citado 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 
León, 9 de abril de 1975.—El Dele 
gado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
2188 Núm. 899.-616,00 ptas 
I n p d d n Provintial de Trábalo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León 
Hace saber: Que agotado sin r e -
saltado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis. 
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Inf. núm. 79/75J a la Empresa 
Agromán, S. A., con domicilio en Vi-
Uadangos. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Agromán, S. A., y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
cuatro de abril de mil novecientos 
setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
2056 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se coníu-
aica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Liq. núm-117/75, a la Empresa 
Adolfo Córdoba García, con domicilio 
en Sahelices. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Adolfo Córdoba García, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a cuatro de abril de mil novecientos 
setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
2057 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
hey de • Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm, 65/75 a la Empresa 
Avelino González Veiga, con domici-
lio en Ponferrada. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Avelino González ¡Veiga, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a cuatro de abril de mil n^J6] 
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma* 
teos. 2058 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la InsP^' 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin r*f 
sultado el trámite usual de notlí Jp 
ción de los previstos en el art. 80 o 
la Ley de Procedimiento A d m i ^ 
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 66/75 a la Empresa 
Avelino González Veiga, con domici-
lio en Ponferradá. 
Paía que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Aveiino González Veiga, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a cuatro de abril de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma-
teos. 2059 
* * 
Don Alíredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado él trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 116/75 a la Empresa 
Delfino Merino Alves, con domicilio 
en Mátallana de Valmadrigal. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Delfino Merino Alves, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a cinco de abril de mil novecientos 
setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
2060 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti 
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 160/75, á la 
Empresa M.a Luisa Fernández Rodri 
guez, con domicilio en Fabero. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Nl.a Luisa Fernández Rodríguez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
j-eón a diez de abril de mil novecien-
t0s setenta y cinco.— Alfredo Mateos 
2194 
Vía al Puente de Villalibre, Ayunta-
miento de Ponferradá (León), con des-
tino a la venta. 
La tarifa de venta propuesta es de 
50,00 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo —calle de 
Asturias, 8, Oviedo—, durante el plazo 
veinte (20) días, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las personas 
que se consideren perjudicadas con la 
citada extracción y tarifa de venta pro-
puesta, pueden formular reclamacio-
nes por medio de escrito dirigido a esta 
Comisaría de Aguas del Norte de Es-
paña. 
Oviedo, 2 de abril de 1975. — El 
Comisario Jefe (ilegible). 
2008 Núm. 901.-352,00 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
b i s a r í a d e U p s ilel i r l e le Espala 
A N U N C I O 
. ^ . Florencio Sánchez Pombo, con 
^«licilio en Ponferradá (León), calle 
*raslabóveda, 21, solicita autorización 
Para extraer 1.500 metros cúbicos de 
J'idos del río Sil, en el tramo que 
'ene su origen y final en Puente de la 
de Aquas del D .omisana e g as el uuero 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes del 
Arroyo del Serrón de la Forada de 
Oville, Ayuntamiento de Boñar (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de aprovechamientos del arroyo del 
Serrón de la Forada, en término mu-
nicipal de Boñar, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del Reál Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927 a fin.de que, en el 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publicá-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Boñar, o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro-
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de referen-
cia (I. núm. 6.873). 
Valladolid, 18 de marzo de 1975.— 
El Comisario Jefe de. Aguas, Aurelio 
Vila Valero. 
1745 Núm. 881 .—429,00 ptas. 
(OHFEDEMH I I D R O G H A DEL DDEBO 
E X P R O P I A C I O N E S 
Obra: Canal de Arrióla y sus re-
des de Acequias, Desagües y Ca-
minos (Zona regable del Embalse 
del Forma). 
Término municipal: Vegas del 
Condado (León). 
Pueblo: Villanueva del Condado. 
A N U N C I O 
Por estar incluido el proyecto de 
las obras arriba citadas en el Pro-
grama de Inversiones Públicas del 
vigente Plan de Desarrollo Econó-
mico-Social, en cuyo texto refundi-
do del mismo, apartado b) del ar-
tículo 40 faculta a la Administración 
a la urgente ocupación de los in-
muebles precisos, según lo dispues-
to en la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954 y su Reglamento de 26 de 
abril de 1957, esta Confederación 
hace público que será aplicado di-
cho procedimiento de urgencia a 
los bienes y derechos afectados en 
el término municipal de Vegas del 
Condado (León). 
Para cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, esta Confe-
deración ha resuelto convocar a 
todos los propietarios y titulares de 
derechos reales afectados que ño 
hayan autorizado la ocupación de 
sus inmuebles para que el próximo 
día 5 de mayo de 1975, a las once 
horas, comparezcan en el Ayunta-
miento de Vegas del Condado al 
objeto de trasladarse al propio te-
rreno y proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas y no autori-
zada la misma; significándoles asi-
mismo pueden hacer uso de los 
derechos que les confiere dicho ar-
tículo 52 de la mencionada Ley de 
Expropiación Forzosa. 
A dicho levantamiento de las 
actas previas deberá concurrir el 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento o 
Concejal en quien delegue, según 
ordena la consecuencia tercera del 
artículo mencionado de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 56, párrafo 2.° del Re-
glamento de 26 de abril de 1957, 
los interesados, así como las per-
sonas que siendo titulares de dere-
chos reales o intereses económicos 
directos sobre los bienes afectados 
que se hayan podido omitir en, la 
relación adjunta, podrán formular 
por escrito ante esta Confederación 
las alegaciones que tengan por 
conveniente a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se 
hayan podido padecer al relacionar 
los bienes y derechos afectados. 
Valladolid, 7 de abril de 1975.-
El Ingeniero Director (ilegible). 
2112 
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A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
Mansilia de las Muías 
Con el fin de oír reclamaciones, se 
exponen al público los siguientes do-
cumentos: 
1. ° Expediente de suplemento de 
crédito por medio de superávit para el 
presupuesto ordinario del actual ejer-
cicio, por espacio de quince días há-
biles. 
2. ° Pliego de condiciones para con-
tratar por subasta la ejecución de una 
fosa séptica en la Fuente de los Prados, 
durante ocho días naturales. 
3. ° Padrón registro sobre solares 
sin edificar con estimación de superfi-
cies y valores para el actual ejercicio 
y sucesivos, por rectificación adminis-
trativa, durante quince días hábiles. 
Mansilia de las Muías, 7 de abril de 
1975—El Alcalde (ilegible). 2095 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los artículos 780 de la Ley de Régimen 
Local y 284 del Reglamento de Hacien-
das Locales, se hace saber que, ha-
biendo sido aprobado por este Ayun-
tamiento un anticipo reintegrable, sin 
interés, concedido por la Excma. Di-
putación Provincial, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, para que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y formularse las reclamaciones 
a que haya lugar. 
Son características del contrato las 
siguientes: 
Objeto.—Reparación con riego as-
fáltico del camirio vecinal de Herreros 
de Jamuz a Torneros de Jamuz. 
Nominal del anticipo.—Novecientas 
mil pesetas, que con otras ciento trein-
ta y siete mil trescientas veintiocho 
pesetas para gastos de administración, 
hacen un total de un millón treinta y 
siete mil trescientas veintiocho pesetas. 
Amortización.—El anticipo será rein' 
tegrado en diez anualidades iguales. 
Garantías: Como garantía del pago 
de las anualidades de amortización 
queda afectada la párticipación en el 
suprimido arbitrio sobre la riqueza 
Provincial, la participación en el Fondo 
Nacional y los arbitrios municipales, 
que seguirá recaudando la Excma. Di-
putación Provincial. 
Quintana y Congosto, 7 de abril de 
1975—El Alcalde, Vicente Miguélez. 
2072 
Ayuntamiento de 
Cehrones del Río 
Este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 4 del corriente mes, acor-
dó ratificar la cuenta de liquidación 
de los presupuestos extraórdinarios de 
instalación del teléfono en Cebrones 
del Río y San Martín de Torres y San 
Juan de Torres, prestándole su apro-
báción y que se exponga al público 
por el plazo de quince días y ocho más, 
en la Secretaria municipal, al objeto 
de oir reciamáciones por los vecinos 
interesados. 
Cebrones del Rio, 7 de abril de 1975. 
Él Alcalde/Antonio Rodríguez. 2093 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Aprobados por la Corporación en 
sesión de 30 de marzo de 1975, se ex-
ponen al público por espacio de quin-
ce días, para que las personas intere-
sadas presenten las3 reclamaciones que 
estimen procedentes, los siguientes 
expedientes: 
1. °—Presupuesto extraordinario para 
la obra de abastecimiento de agua a 
domicilio y saneamiento de Joarilla 
de las Matas. 
2. °—Expediente núm. 1 de modifi-
cación de créditos en el presupuesto 
ordinario de 1975, con cargo al supe-
rávit de 1974. 
3. °—Así mismo se somete a infor-
mación pública, por espacio de quince 
días, el expediente de anticipo reinte-
grable de la Caja de Grédito Provin-
cial para Cooperación por importe de 
350.000 pesetas, para la obra de abas-
teGimienío de agua y saneamiento de 
Joarilla de las Matas, aprobado por la 
Excma. Diputación en sesión de 28 de 
febrero de 1975, a amortizar ^n diez 
anualidades y con unos gastos de tra-
mitación, concesión y reintegro de 
53.100 pesetas, afectándose como ga-
rantía del pago el suprimido arbitrio 
provincial, los arbitrios de rústica y 
urbana, que deberán seguir encomen-
dados al Servicio Recaudatorio de la 
Diputación y la participación del 
Ayuntamiento en el Fondo Nacional 
de Haciendas Municipales, 
Todos los expedientes mencionados 
se encuentran en Secretaría, donde 
podrán ser examinados y presentadas 
las reclamaciones que procedan. 
Joarilla, 2 de abril de 1975.—El Al-
calde, Jesús Alvarez. 1995 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
El Alcalde - Presidente del expresado 
Ayuntamiento, 
y Hace saber: 
1. ° Aprobado por este Ayuntamien-
to el expediente de distribución de 
contribuciones especiales por beneficio 
especial para atender a la mejora del 
alumbrado público en las localidades 
de Mansilla Mayor y Villaverde de 
Sandoval, se expone al público du-
rante el plazo de quince días hábiles 
con el fin de oír reclamaciones de los 
interesados. 
2. Debiendo precederse a la cons-
titución de la Asociación Administra-
Jiva de contribuyentes interesados en 
dicha obra de mejora de alumbrado, 
de acuerdo con el artículo 465 de la 
vigente Ley de Régimen Local, se con-
voca a los interesados a una reunión 
a celebrar en la Casa Consistorial el 
primer miércoles siguiente después de 
cumplidos quince días del anuncio 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y hora de las doce. 
El orden del día será el siguiente: 
1. ° Constitución de la Mesa, presi-
dida por el Sr. Alcalde o Delegado del 
mismo. 
2. ° Designación de la Junta de De-
legados. 
3. ° Redacción de los Estatutos de 
la Asociación. 
Se previene que la Asociación se 
constituirá cualquiera que sea el nú-
mero de asistentes y si no acudiera 
ninguno, se constituirá de oficio. 
Mansilla Mayor, 4 de abril de 1975. 
El Alcalde, G. Gutiérrez. 2006 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se siguen autos de juicio ejecu-
tivo núm. 209-71, promovidos por don 
Patricio Pellitero Blanco, mayor de 
edad, casado, vecino de León y re-
presentado por el Procurador señor 
García López, contra don Manuel Car-
bajo Huerga, mayor de edad, indus-
trial y vecino de Villaquejida, en re-
clamación de 13.050,00 pesetas de 
principal y la suma de 10.000 pesetas 
más calculadas para los intereses y 
costas. En mencionados autos he acor-
dado sacar a pública subasta, por pri-
mera vez^-término - de veinte días y 
en el precio* en que pericialmente 
fueron valorados los bienes que a 
continuación se citan, embargados 
como de la propiedad del deman-
dado: 
"Unico. Una casa, en el pueblo de 
Villaquejida, sita en la plaza de 
A, Bayón, de unos seiscientos metros 
cuadrados aproximadamente, con 
huerta, de planta baja, con cuadras, 
pajares y otras dependencias. Linda: 
derecha entrando, con Cipriano Vi-
llamandos; izquierda, Felipe Hidal-
go; fondo, huerta de Feliciano Ca-
denas y hermanos, y frente, calle de 
su situación.—Valorada en ciento cin-
cuenta mil pesetas." 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinte 
de mayo próximo en la- Sala Audien-
cia de este Juzgado. Previniendo a 
los licitadores: Que para tomar par-
te en la subasta, deberán consignar 
en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de la tasación f que" no se ad-
mitirán posturas que no cubran, al 
menos, las dos terceras partes del ava-
lúo ; que no ha sido suplida la falta 
de titulación; que las Cargas y gra-
vámenes, si existieren, q u e d a r á n 
subsistentes sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate, y qUe 
éste podrán hacerse a calidad de ce« 
der a tercero. 
. Dado en León á doce de abril cie 
mil novecientos setenta y cinco. 
Saturnino' Gutiérrez Valdeón.—Ante 
mí, (ilegible). 
2211 Núm. 906.-649,00 ptas. 
Anulación de 'requisitoria 
Por haber sido habido el encartado 
Armando Pimenta Miguéis, se cancela 
y se deja sin efecto la requisitoria pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de León, de fecha 26 de fe-
brero de 1975, número 47, en diligen-
cias preparatorias número 16 de 1974, 
sobre uso de nombre supuesto. 
Fonferrada, 5 de abril de 1975.—El 
Juez de Instrucción (ilegible). 2075 
A n u n c i o s pa r t i cu l a re s 
C o m u n i d a d de R e g a n t e s 
de Arlanza y Viñales 
Por la presente se convoca a todos 
ios miembros de la citada Comunidad 
a fin de que asistan a la Asamblea 
que tendrá lugar en los locales de la 
Escuela Nacional de Arlanza, el día 4 
de mayo próximo, a las diez de la ma-
ñana en primera convocatoria y a las 
once en segunda, caso de no poder 
celebrar la primera, con el siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación si proce-
de, de las cuentas de 1974. 
3. ° Revisión de la nueva medición 
de fincas. 
4. ° Nueva distribución de lavado 
de frontada en el cauce de riego. 
5. ° Nombramientos de cargos di-
rectivos. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Viñales, a 3 de abril de 1975.—El 
Presidente, Antonio González Fernán-
dez. 
2022 Núm. 900.—308,00 ptas • 
C o m u n i d a d de R e g a n t e s 
DE V A L DE SAN R O M A ^ 
Una vez aprobada la Comunidad 
de Regantes de esta localidad, se cita 
a Junta General a todos los regantes 
de la misma para el día dieciocho ae 
mayo y hora de las diez de la mañana, 
al objeto de proceder al nombrarniern 
de Presidente y Secretario así c©1» 
del Sindicato y Tribunal Jurado. ^u 
gar: Escuela de niños. 
V a l de San Román, 10 de abfü oj3 
1 9 7 5 - E l Presidente de la Cbmisio1" 
Domingo Manrique. 
2178 Núm. 890.-154.00 pta8' 
